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XIV. Ružičkini dani - poziv na sudjelovanje 
Poštovane kolege, zadovoljstvo mi je pozvati Vas da sudjelujete na međunarodnom 
znanstveno-stručnom skupu XIV. Ružičkini dani. Ružičkini dani tradicionalno su 
okupljanje znanstvenika i stručnjaka iz područja kemije, kemijskog i biokemijskog 
inženjerstva, prehrambene i biotehnologije, medicinske biokemije i farmacije, te 
kemije u poljoprivredi, šumarstvu i zaštiti okoliša, koje se održava u sjećanje na 
istaknutog hrvatskog znanstvenika i nobelovca Leopolda (Lavoslava) Ružičku.  
Ciljevi skupa su promicati izvrsnost, interdisciplinarnost, originalnost i inovativnost u 
znanstvenim istraživanjima te primjenu istraživanja kroz suradnju s gospodarstvom 
sa svrhom poboljšanja konkurentnosti i općeg razvitka društva. 
prof. dr. sc. Ante Jukić, 
predsjednik Znanstveno-organizacijskog odbora 
SEKCIJE: 
1. Kemijska analiza i sinteza 
2. Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo 
3. Prehrambena tehnologija i 
   biotehnologija 
4. Medicinska biokemija i farmacija 
5. Kemija u poljoprivredi i šumarstvu 
6. Zaštita okoliša 
ROKOVI: 
prijava i slanje sažetaka do 1. lipnja, 
obavijest o prihvaćanju rada  
do 15. lipnja 2012. 
ONLINE PRIJAVA: 
www.ptfos.hr/ruzicka 
KOTIZACIJA (PDV uključen):  
1000 HRK (studenti 700) 
do 15. 7. 2012.,  
a nakon tog roka  
1200 HRK (studenti 900). 
ORGANIZATORI: 
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i 
tehnologa, HDKI 
Prehrambeno-tehnološki fakultet 
Sveučilišta u Osijeku, PTFOS 
European Association for Chemical and 
Molecular Sciences, EuCheMS 
European Federation of Food Science 
and Technology, EFFoST 
